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1 Ce livre est la traduction persane (faite par l’auteur) de l’étude de Kāmšād, parue en 1966
sous le titre de Modern Persian Prose Literature, Cambridge University Press.
2 Quarante ans après sa première publication, l’ouvrage a perdu un peu de son actualité et
ne peut prétendre rivaliser avec les études parues en Iran et ailleurs sur le sujet. Il n’en
reste  pas  moins  que  la  traduction  d’un des  ouvrages  pionniers  de  critique  littéraire
persane contemporaine (traduction peut-être suscitée par une étude de doctorat sur la
version  anglaise,  suivi  d’une  traduction  non  autorisée  en  1995)  est  un  événement
remarquable.
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